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ABSTRACT 
 
 
Rohmah, Nafidzatur. Registered Number Student. 2813123112. 2016. “The 
Implentation of Contextual teaching and learning in teaching 
reading comprehension Of eight grade at MTs.AQssyafi’iyah 
Gondang Academic Year 2015/2016”. Sarjana Thesis. English 
Education Department. Faculty of Tarbiyah and Teacher 
Training. State Islamic Institute (IAIN) of Tulungagung. 
Advisor: Dr Erna Iftanti, SS.M.Pd. 
Keywords: Implementation, Contextual Teaching and 
Laerning, Reading Skiil 
Reading is one of language skill that most important between another 
language skill. By reading students can rich their knowledge as the input of the 
learning process because reading is a source of knowledge and also the important 
role in students’ achievement. One of the methods that used in teaching reading 
for young learner is Contextual teaching and learning is method for reading to 
children learns to recognize whole words or sentences rather than individual 
sounds. In Contextual teaching and learning some contributions in teaching 
learning activities, especially in teaching readingcomprehension. This approach 
makes the students construct their understanding inreading text and in the final of 
study students can be increase their comprehensionin what are the text they read. 
The formulation of the research problems were: 1 ). How the 
implimentation of contextual teaching and learning in teaching reading  
comprehension by english teacher ? 
The purpose of this study were to: 1) To discribe the implimentation of 
contextual teaching and learning in teaching reading comprehension by english 
teacher. 
 
 This study used qualitative approach with descriptive design. The participants 
of the study comprised 32 students from the eighth (A)  grade students of MTs. 
Assyafi’iyah Gondang. They were purposefully assigned as the sample of the 
study.  
 The research result (observation, interview or documentation analysis), the 
researcher say  that CTL in the students point of view is very interesting and make 
them fun, it is not bored because the learning activity and the topic based on the 
real life situation and it is related to students experience. Therefore, it has positive 
contribution in learning reading comprehension.  
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ABSTRAK 
 
 
Rohmah,Nafidzatur.Nomor Induk Mahasiswa. 2813123112. 2016. “The 
 Implentation of Contextual teaching and learning in teaching reading 
comprehension Of eight grade at MTs.AQssyafi’iyah Gondang Academic 
Year 2015/2016”. Sarjana Tesis. Jurusan Bahasa Inggris Pendidikan. 
Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) dari 
Tulungagung. Advisor: Dr Erna Iftanti, SS.M.Pd. 
 
 
Kata kunci: Pelaksanaan, Contextual Teaching and Laerning, membaca 
 
 Membaca adalah salah satu keterampilan berbahasa yang paling penting 
antara keterampilan bahasa lain. Dengan membaca siswa bisa kaya pengetahuan 
mereka sebagai masukan dari proses pembelajaran karena membaca adalah 
sumber pengetahuan dan juga peran penting dalam prestasi siswa. Salah satu 
metode yang digunakan dalam mengajar membaca untuk pelajar muda mengajar 
dan belajar kontekstual adalah metode untuk membaca untuk anak-anak belajar 
untuk mengenali seluruh kata-kata atau kalimat daripada suara individu. Dalam 
ajaran kontekstual dan mempelajari beberapa kontribusi dalam kegiatan belajar 
mengajar, terutama dalam mengajar readingcomprehension. Pendekatan ini 
membuat siswa membangun pemahaman mereka inreading teks dan di final siswa 
studi dapat meningkatkan comprehensionin mereka apa teks yang mereka baca. 
     Masalah penelitian yang dirumuskan disini adalah sebagai 
berikut:1)Bagaimana cara penerapan CTL dalam pembelajaran membaca? 
Tujuan peniltian adalah sebagai berikut : 1). Untuk mengetahui bagamana 
cara penerapan CTL dalam pembelajaran membaca. 
Desain pnelitian adalah qualitative. Ada 32 siswa dalam penilitian ini. 
Peneliti meneliti kelas 8A di MTs.Assyafi’iyah Gondang. 
Hasil penelitian adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Peneliti 
mengatakan bahwa CTL dapat meningkatkan ketertarikan siswa dalam proses 
belajar khususnya belajar membaca dalam pelajaran bahasa inggris, dan membat 
siswa jadi senang tidak jenuh karena metode  pembelajran menggunakan CTL  itu 
langsung dikaitkan dengan kehidupan nyata dan  siswa dapat mengakitkan dengan 
pengalamanya.  
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